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Resumo: O conceito de liderança é algo que existe há muito tempo perante inúmeros 
meios de convivência, contudo no meio administrativo é algo que vêm ganhando espaço 
e importância nos últimos tempos. Um líder efetivo necessita estar pronto para receber e 
gerir mudanças. Para exercer as funções de liderança são necessárias algumas 
competências de liderança, como: liderar mudanças e pessoas, ser movido pelos 
resultados, ter um sentido agudo nos negócios e saber comunicar e estabelecer 
coalizões. Outro conceito em grande evidência é o de inovação, atualmente inovar é um 
fator imprescindível para as empresas sobreviverem e se manterem competitivas. Isto se 
deve a grande necessidade de repostas complexas exigidas pelo mercado atual, tornando 
esta, um dos meios de sobrevivência deste cenário. Nesse contexto a junção de liderança 
com a inovação é uma estratégia fundamental. Segundo a literatura, a atuação do líder é 
fator crítico de sucesso para que a inovação aconteça na organização, considerados 
como sendo muito importantes e mesmo imprescindíveis para a condução de uma 
organização inovadora. Nesse âmbito, o líder usa suas competências para inspirar as 
pessoas a gerar idéias, visão e estratégias, além de construir um ambiente propício para 
o desenvolvimento destas inspirações. O objetivo desta pesquisa é identificar as 
habilidades da liderança para os diferentes estágios da inovação, sendo geração da ideia, 
conceitualização, desenvolvimento do produto e lançamento as fases desta. A 
metodologia quanto aos fins é exploratória e quanto aos meios de investigação é 
bibliográfica. Como resultado parcial do levantamento bibliográfico os estudos 
encontrados indicam que as habilidades de um líder para os diferentes estágios da 
inovação são as capacidades de se comunicar, de coaching, de motivar, de promover o 
trabalho em equipe e colaboração, de recompensa e de influenciar a cultura e o 
ambiente da empresa. Também foram encontrados dois tipos de líderes, os front-end e 
os back-end, que possuem características distintas e devem ser alocados em cada fase da 
inovação. Existem correlações diante dos temas inovar e liderar, e através destas pode-
se otimizar a eficiência de grandes organizações. 
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